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Resumo: O presente trabalho visa desenvolver de maneira satisfatória maior 
entendimento sobre a prática da psicologia hospitalar, buscando relacionar as teorias com 
o dia a dia do profissional. A pesquisa elaborada teve como objetivo compreender as 
teorias de grandes autores relacionando-as com a entrevista e observações realizadas. A 
psicologia hospitalar hoje é de suma importância onde o psicólogo trabalha em diversos 
contextos atuando como facilitador e dando suporte para o paciente e sua família nesse 
processo tão difícil e doloroso que é o adoecimento. Podemos destacar os objetivos da 
psicologia hospitalar, a importância da avaliação psicológica no âmbito hospitalar, a 
utilização de protocolos e a valorosa interação entre a psicologia e a medicina neste 
ambiente. A pesquisa junto à entrevista e observação traz o entendimento necessário para 
os estudantes do curso de psicologia, que precisam desenvolver todo esse conhecimento, 
sendo fundamentais para conhecer as características comuns dessa área de atuação as 
práticas, exercícios, ações que integram conteúdos teóricos com observações breves 
associando o conteúdo com o campo da realidade identificando as demandas, afim de uma 
formação acadêmica completa, 0 que torna o profissional mais apto para a observação, 
entrevista, interpretação e associação da teoria e a prática.   
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